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Este libro, como se dice en la intro-
ducción, es e! fruto de la preocupación 
de! autor por sacar de! olvido, en la teo-
logía y en la pastoral, la Persona de Dios 
Padre. 
Jean Galot, profesor emérito de 
Eclesiología en la Universidad Grego-
riana de Roma, busca en este breve 
libro hacer una síntesis doctrinal sobre 
la primera Persona de la Santísima Tri-
nidad: Dios Padre. Como dice en e! 
título, intenta descubrir e! rostro de 
Dios Padre, y lo hace a través de nueve 
capítulos cuyos títulos quieren respon-
der a la pregunta básica que se hace al 
principio: ¿quén eres? Los títulos son: 
Dios Padre en la revelación judía; El 
Padre revelado por Cristo; El designio 
primordial de! Padre; El Padre en la 
obra redentora; La paternidad de! Padre 
para con nosotros; El Padre en su Pro-
videncia; La oración al Padre: enseñada 
por Jesús; La oración al Padre: cualida-
des y eficacia; El culto al Padre. 
Al final de cada capítulo se resume, 
en una página, e! contenido, dividido 
en tres o cuatro puntos. Este recurso 
pedagógico es e! que quizá le permite al 
autor subtitular e! libro como una 
«breve catequesis sobre e! Padre". No se 
piense encontrar un guión catequético, 
sino un apretado resumen doctrinal, 
que servirá sin duda para la educación 
en la fe, especialmente de los cristianos 
ya formados. 
Son abundantes las ideas expuestas, 
con precisión teológica y también 
apuntando aspectos pastorales, de 
cómo vivir y transmitir a los demás esas 
verdades centrales de nuestra fe. Intere-
sante y útil también la «pequeña biblio-
grafía» sobre Dios Padre que aparece al 
final. Se echa en falta una reflexión más 
específica sobre la Virgen y Dios Padre. 
J. Pujol 
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El voluntariado tiene en nuestros 
días un pape! destacado, pues son 
muchas las personas que, con motiva-
ciones diversas, se ocupan de este tipo de 
labores. Para e! autor de este libro --co-
nocido filósofo y educador-, ser volun-
tario implica una actitud ante la vida. 
Por eso, e! que se hace voluntario nece-
sita incrementar todo lo posible su for-
mación personal, que la entiende como 
saber con precisión qué significa vivir 
como persona, de qué modo se desarro-
lla la personalidad, qué tipos de con-
ducta nos llevan a la plenitud y cuáles 
nos bloquean y destruyen. Conocer 
todo esto da luces al voluntario para 
orientar su conducta y también para 
mejorar su actividad, sea ayudando a 
personas menesterosas concretas, sea 
orientando más en general a la promo-
ción de la justicia respecto a los deshere-
dados de la fortuna. Para realizar esa 
promoción personal se requiere conocer 
las leyes de! desarrollo de la persona 
humana para descubrir los valores y las 
virtudes que se deben incorporar a la 
propia vida. 
El libro quiere ayudar a la forma-
ción ética de! voluntario. Se trata de 
que e! voluntario capte una serie de cla-
ves de orientación de la vida para que se 
traduzcan en pautas de su conducta. 
Cuando se une la lucidez con la auto-
nomía en la dirección de su conducta, 
e! voluntario podrá afirmar su concien-
cia de la responsabilidad, su identidad 
personal y la seguridad de sí mismo: 
esta triple afirmación significa un grado 
muy alto de madurez como persona. 
López Quintás señala cómo este libro 
quiere complementar la labor llevada a 
cabo en los trabajos consagrados actual-
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mente al estudio del sentido y alcance 
del voluntariado, pues quiere ayudar a 
ver por dentro la razón profunda de las 
condiciones que, según tales estudios, 
ha de tener una actividad voluntaria 
para ser verdaderamente eficaz y pro-
mover la personalidad de quien la rea-
liza y de sus destinatarios. 
Para conseguir estos objetivos, el 
autor propone los siguientes nueve 
capítulos: el voluntariado necesita una 
formación integral; el voluntariado 
debe tener libertad interior y poder de 
discernimiento; el perfil del voluntario 
y el encuentro personal; el encuentro, 
clave del desarrollo personal; las exigen-
cias del encuentro y las condiciones del 
voluntario; los frutos del encuentro y 
las aptitudes y actitudes del voluntario; 
la vida del voluntario debe estar impul-
sada por el ideal de la unidad y la soli-
daridad; el voluntario debe actuar con 
libertad interior; la conducta del volun-
tario ha de ser creativa. 
Estamos ante un texto que es verda-
deramente un manual, que aborda las 
grandes cuestiones de la formación 
moral del voluntario, para dar sentido 
humano profundo y, desde allí, tam-
bién una dimensión sobrenatural, para 
los que tengan fe. Después de cada 
capítulo se ofrecen unos temas de refle-
xión y una breve pero selecta bibliogra-
fía, que permite seguir profundizando 
en los conceptos explicados. 
J. Pujol 
Miguel Ángel MONGE SÁNCHEZ - José 
Luis LEÓN GÓMEZ, El sentido del sufri-
miento, Palabra, Madrid 1997,270 pp., 
13 x 20, ISBN 84-8239-222-0. 
El largo subtítulo del libro explica el 
objetivo pretendido: «Reflexiones de 
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dos capellanes de la Clínica Universita-
ria de Navarra sobre la vida y la muerte, 
el dolor y el sufrimiento, la salud y la 
enfermedad, la ancianidad y los enfer-
mos terminales, etc., a la luz de Cristo, 
Señor de la Vida y de la Muerte, de cara 
al Tercer Milenio». Los diez capítulos 
de la obra, no numerados, son ilustrati-
vos de lo que se pretende. He aquí los 
títulos: la realidad del sufrimiento 
humano; a la búsqueda de un sentido 
del dolor; la dimensión espiritual de la 
enfermedad; para vivir y ayudar a vivir 
la enfermedad; vejez y enfermedad; el 
último momento del vivir humano; 
eutanasia y sufrimiento; la muerte, 
momento crucial de la vida; Jesucristo 
da pleno sentido a la vida y a la muerte; 
atención religiosa a los enfermos. Cierra 
el libro una amplia bibliografía, que 
incluye documentos del magisterio de 
la Iglesia, autores y filmografía. 
Son muchas las preguntas que se 
hace el hombre ante el dolor y el sufri-
miento, así como los problemas que 
plantea el cuidado de los enfermos que 
hoy día, con la llamada «deshumaniza-
ción de la medicina», parece que se han 
agravado. A estas preguntas y proble-
mas se quiere ir dando respuesta, desde 
una visión humanista de la medicina y 
desde esa visión todavía mucho más 
profundamente humana que da la fe 
cristiana. Como dicen los autores en la 
Introducción, «contra el anti-huma-
nismo de muchas ideologías en boga, y 
convencidos de que nadie puede ganar 
al cristianismo en humanidad, se ofrece 
un análisis sereno de esas cuestiones 
con soluciones inspiradas en la doctrina 
cristiana, convencidos de que Cristo es 
la perfección de la Humanidad y por 
. consiguiente en su enseñanza encontra-
remos las verdaderas respuestas». 
Algunas de las grandes cuestiones 
que intenta clarificar son las siguientes: 
